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1. Masalah Penelitian, 
B0\J0irrI2r~Ak~h kOflsep diri m0h~sisw~ Fi,sip UniVBrsit~s 
Ai ''" 1 ~ln\:~lq..::\ tersebut? Bagaim8na orientasl pe~erjaan 
jJla~Jasiswa Fj.sip tersebut? Apak~h ad~ k~j.tan antard 
pekerjaan yang diinginkan dan ~0rlseo diri matlasiswa 
Fj.s~i.p··? 
2. Tujuan Penelitian: 
l'uju~n penelitiarl adBlah ingin mengetahui orief'lt~5i 
rjaan dan konsep diri mahasiswa Fisip Unlve~sitas 
Aj.~12ngga~ 
3. Metode Penelitian: 
P8rlelitj~rl lij,lak\J~an di Fisip-Unai~. Papu]2sinya ad~lah 
Inahasiswa Fisip dari 7 progrBm studi yang ada~ JUinlat1 
'5ampel 100 mahasiswa yang diambll secara acak dengaJl 
t8tap memper·timbarlg~:an ket~rwakilan dari 7 program s'tudi 
yarlg a[ja. ])ata dikurnpulkan dengan teknik kuesioner' dan 
W0Wan(:ara mRnoalam aengan beberapa mat,asiswa~ Selain ltv 
tsknj,k obser"v~s~ jL!ga diperguflakan setJagai upaya 
ln~n!perjelas permasalahan penelitian~ Data yang tsrkLttnpul 
dian~lisis derlgarl teknik anal isis deskriptit-pr'OSeJltase. 
4. Kesimpulan: 
(1)~ 	 8ebagian besar mahasiswe !~isip rnem3ndang status 
nJat18siswa yang disand~ngnya sek~rdrlg lni sebagai 
(;::lnuf.Jt·::'f~i.~,r·! ·,,/i::i.I"{i~~ per~lll c:!:.\.s~yUkttf'.i ~ ''-Jal,::\upun c:!.J.<s:\k\.\i e.lf.?h 
~ebagiaG besar loahasiswa bahwa program studi yang 
J 
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ci,ipF'lc;~jt:!t'irl"/<-0i ~~;i0."k.Eil'·-cin';1 Jrr.i bLI}.:an fTlE":I'''l.IP<:;'{i--:.i:..t.i) pilil'1i::'In 
tJt.·.lm'~\f1yd. NloimUr"! demikiE\rl Lt{flL:fnril;~t rf'lG:i"'di,<:c1 fr:f.~I''';:}S2, 
PE:'!"- It3 tf~' ti::1 P HIE·}!");::::·k un ~l ri':/ E:l E-E-'.:'t);:?; 5, k l'lH.U--:(J k J n ~ 
(2)~. Ads kecender-ungafl bahwa para mat'IBsiswa semakii-l lani2 
meolllelaJari matEri. kuliah y~ng diberikanny~ pada 
prog!~anl studlnya lner-a!3a semakin mengel~ti~ fI1Ezfl'ii;\hD.illi 
c!Etr'f rHt.!./;::i.:.l i.:f2I'.. t'::'11~':Lk a:E'f:;k.~{pun i)i-\c1c\ 'tC\!'"iun pertdnl~ 
diakui i kur~ng meyakinkan dan kUt'arlQ 
t~r·t0rjk. K~yakil'lar1 dan kian m~rltapnya para 
n!ahasiswa (henekuni bida(l~ studi dyang digelutinya 
sek8rang il1i antaralairl kbt-ena semd~~n b~nyak bu~t~ 
;:lk.i::ii"f b2Hly.;:-..kn/e\ 0'I1umnt iF.l.IH} telah bekerja di 
b~r-bdgaj, pr~fej;i dan cukup bergensi. 
''';'J ~ 	 Or-if?T'l't.asi. pekc~r'jaBn sebi!!tgian bf,?!+:;al·-m';.7lrl,3si-r-ii-wa F.i~,.ip 
i:1d\~\lal'; pa{j2sE>k tc:>r ::~vjas:.tC:l, tt?r'utiHH~':i t-~Br·Yi;\.wi.,n ~::;'[I'Ji::{stE:' ~ 
Su~tu geja1a menarik akan adanva per'gesel-~n 
Qrjentasi pekeriaan yarlg padil wa~tL~ Alasih di bangku 
SLT?i u.frlI.Jmnyi;':'l bE:!---Ur"lf.-'ntt0.F,i p.:~iJa pE!()rJt~4d.i :.l" 
F'prt;;,it::!~:,erWt~An j,n:.I. i?int!::~r'i:::1 :t~\j,n di.~::~E\babk!:-In c)lf:h k,ian 
ban Y6k ny i:;';. mc} h!:1·;~;.i SVJ6! r::'.i ~~:.i P "y'&")g b2 ';::;1:'1. di:,n fn,311l1::'1L\ 
bekerja dj sek·ti~r swas·la. 
(4). 	t~ro-fil mahasi~wa yang iljeaJ adalah mah0siswa yarlg 
melnpl~rlyai idealisme tj,nggi naillun .iLlga reali,sti ddl1 
pl'N£\qrflati.:;;:,;; vJE'lli:1uf.H,l.n tAc1,::\ bebE~!'~!:1.j::'l.i::' ini",rv::'t5:.,i·;:;w,:;, 'icInG 
merlgaku tertAE teY'ang IJ\engar~ggap mat1asiswG ideal 
adalah y2ng Iltidak r1eko-neko" dan tujuan pokeknya 
hi,sa mendapatkan ijazclh. 
( ~.d .1-r:i:rI besar matlBsisW6 iBe~asa perlu men2kun~H 
m~::, t'.fi::'I'"".i perkLlliahan yang di'taw~rk~n ps(ja prDyrar~ 
!:;;tudtrIY·~ d t:::-tH,::j 2,-,""1 bf.'~'l'~haj'- 2.~ P If ~~) ;,i" i~ p-~i tahLt kelak 
b£;lf"(,O';:I.r"t't;lf;;'\t,II Llnt,l,tk m':':'\~;d Or?pi:.-innYi:·:\. t:::'E·j,3:ia i,ni iJH..\fICi,) 1 
kai~'ena sebagj,ao besar matlasisW2 JOuJ,aflya kUra(lg 
yakin bahwa lnateri kullah yang dj.ajar'k0n di pr'oQI"'am 
studinY0 bisd bar'manfaat untlj~ mencari pekerJ20n. 
Beber-apa Sar-an, 
Diakui bahwa studi banyak ditemuJ.;an beber-apa 
kelemahan; namun demikian perleliti Inerasaperlu 
memberikarl bebsi"apa s~ran yang ditujuKan balk 
kepad2 fakllltas mauplln kepad~ mahBsisw~. 
~:epa~a progr"a!n studi yang Ada di ~isip hendaknya 
tF:ti~IP mE-:mpunV~';\i k.I;;mitmE'I, \"dnq tii--II.:.1\]:I. dt::.~,lt\fii 
'f:E'.:'.1. ,;';ik ";},,.. n {';;; k. ~!\() -j::,u.(:.~ "',S k 0,?,-:i\k ".?,rj ~::';ini S,\::\f') n /.,:"\ d 2.!1 l:L~i"U t.t:\i"i"I<-!. 
<i'lr,;mbimb,in\;i d1~:;,n (T'1t:?mbE'1'--ik2:1D pE?rj(;Jdr";;'~hi:\n kE0P,i;"·)dE\ 
If! i:). f"l:::l s;~:t s:;!tJa,n Yi:"t ~ 
Kepada pa~a m3hasisw2 11erldakllya tetap be~ akin 
r.:\n b2ihl.~)6':1 ~~;f-::~ll)tJ':~ rn"'-:\-!:i2'!"'"i per'·k,\J.li~.\I·l't.'i.i""·1 Etd;';':il21,h baik 
d~n lJer~)una; karena itu manfaatkanlat1 kesempatan 
sebaik-bsikr!Y0 untuk menlmba ilmu --·-aps s~ja­
dengan t'l~r2pan siapa tahu kelak berm~n1~at. 
2 
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PENGANTAR 
Penelitian dilakukan sebagai upaya merlgetahui konsep diri 
dandalam. hal, ini mahasiswa Fisip-UAfila he";\S i ~;~:"\lJE, 
b~.:\hw,:aQ~-Lentc·:\=:i.. pekerjaan yang diirlginkannya. D.iakLi." 
p81,elj.ti~n ini banYBk ditemui beberapa kekur~ngan dan 
keadaan demikian Ki r arlya dap",tkelemahan-kelamahar10ya. 
dipat.ami mengiflgat tujuar~ dilaksanaksnnya penel~tian yang di 
d,.i\nc\.i OPF (dengan duk,UilQi\1l dana F:p ~ 25(1 ... 000; ) hanyal ah 
penelitil~ti',an bagi peneliti muda~ UntLlk itulah~::~E?b2\Ottj, 
mener-ima segala saran dan kritik dari para pambaca. 
Penelj.tianifH3 tli:\ kuLlah Metodologi 
Hasil penelitian sederhana in1 biss diselesaikan 
ber-feat 
bantuan berbagai pihak, te~utama kepada mahasiswa p~serta 
Sosial dam Sosiologi 
Hukum. Untuk itu penelitl mengucapkan banyak terimakaalh. 
Terlepas da~i keku~angan yang ada, peneliti tetap berharap: 
sEiooga temuan-temuan penelitian ini dapat berman'faat dan 
dapat merangsang untuk melakukan penelitian pada nl8salah 
yang sarna namlJn lebih detail~ 
Surabaya, medic Ma~et 1992 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. J.atar Belakang Kasalah 
Perilaku seseoranmg antara lain ditentukan oleh bagai­
mana orang lain mendefiniskan dirinya; dan bagaimana pula 
diri seseorang itu mendefinisikan dirinYa sendiri. Definisi 
diri (konsep diri) seseorang itulah yang pada akhirnya 
banyak mempengaruhi bentuk peran-perilaku kongkrit dalam 
interaksinya dengan orang lain, termasuk menentukan peran­
peran dirinya dan oranmg lain yang diharapkannya pada masa­
mas a mendatang. 
Poia perilaku mahasiswa dalam kesehariannya, baik di 
kampus maupun di luar kampus antara lain dapat dijelaskan 
dengan konsep di atas. Artinya, poia perilaku mahasiswa 
dalam berhubungan dengan orang lain --baik dengan sesama 
mahasiswa atau dengan orang non-mahasiswa-- akan banyak 
ditelusuri dan dijelaskan dengan cara mengetahui apakah dan 
bagaimanakahmahasiswa yang bersangkutan itu memandang 
dan/atau mendefinisikan (status kemahasiswaaannya). Mahasis­
wa yang menkonsepsikan status kemahasiswaaannya sebagai 
sesuatu yang sangat berharga dan merupakan kesempatan baik 
untuk mengembangkan potensi dirinya, serta banyak diharapkan 
oleh anggota keluarga sudah barang tentu akan melnpunyai 
dampak perilaku --baik langsung atau tidak-- belajarnya; 
I. 
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misalnya: semangat belajar, mempunyai motivasi yang tinggi 
menyelesaikan studinya dengan cepat, aktif dalam berbagai 
kegiatan kemahasiswaan yang dipandangnya akan bisa membantu 
mengembangkan potensi yang ada pada diriflya, dst~ 
Akan ber'beda halnya derlgan ma~\asiswa idng tidak mell)pI.ln­
Y?',i mc)t.i\/2\si belaji::\!'· dan kal"'enanya kuli2\h.nya tampak Ot.:j a 1"',,­
o 9 i.:', t') c! n .. Mat~a5i5wa tipe kodua ini cenderurlg ( akan ) b~:\nyak 
dijumpai pada mahasiswa yang memandang status kemahasiswaan 
'y'.:;"\n9 di ::-SI~inrJ!'an\=J1 lyE! J tu sE?bal;lcti h'::ll yC1ng b:.i. aSQi\-bia~j.a Si::ij a!l 
batlkan sebagai suatu kesempatan yang perlu dinikmati untuk 
tuj~an-t0ju~n rekreatif. Perbedaan cara pandang (konsepsj. ) 
ter'hadap statu5 k~mhasiswaannya itulah yang pada gilirannya 
n~embentuk l>erilaku-perilaku kongkrit dalam kesehariannya; 
dan ini pada akhirnya akan mewarnai orientasi pekerjaarlnya 
kelak .. 
D~;\I'-.i penr~E;matan se 1ailla. "berQi:\u 1 II den CH71 n mahas:~i.S\1I#2\ 
~- -~.
tampaknya ada berbagai parilaktl dan paran m~h8siswa yaflg 
sangat beragam: ada yang sangat serius, cukup sarius, biasa­
biasa saja~ ada yang santai bahkan sangat santa~~ Penelitian 
ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya konsep 
diri fnah2sisw~ --khususnya mahasiswa Fisip-- itu atau bagai­
mana sebetulnya para matlasi~wa J.tu menkonsepsikan (mend:i.f i-' 
n.i~;:i.kafl ) diri nlereka sendiri'? Selain itu, penelitian juga 
'" 
..::, 
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bermaksud mengetahui apa sebetulnya pekerjaan yang diingin­
kanrlya kelak setelah mereka menyelesaikan kuliahnya? Apakah 
ada kaitan antara ca~a pandang terhadap diri k f~;!mE:\ha~;:;.i SI-\l,;;'\ an ..... 
nya. mi)ha~;;.i~::'~~Ja ,it.l.J c:iF~n(.;.Ii..;:.,n DI"'.if2ntas:;i p<::?k.el'~j!3,'::I.n yallq diin(].i.n-·­
k C::i n j""', i <;:;'\ ..? 
~. TuJuan Penelitian" 
Tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengeta­
hui bagaiinar12 sebetulnya kons~p diri mahasiswa Fisip t.E'I'-!=.3 e····· 
but'? (~tE\U~ bagaiamana mahasiswa itu melihat (~::;ti:':1tU~::; dan 
perarlan) nya sebagai mahasiswau Selain itu~ jug,:;\ d.ihC':\I'-i;:'Ipkcln 
bisa mengetat1ui bagaiRlarlB orientasi pekerjaan ataLI pekerjaan 
E\Pi:?=.~j akah Yd!"l\,J diinginkan inahasiswa Fisip tE? \,.. ~3e. bu t "? D2in , 
j iki.:i mE;mun~.ikj.nk dr', jUi~a cliupi::\yat:.i0.n m[-:)n~JE:t.i::l hl.\i i,:IP':::1 k.;:"I···, adEI 
k.E:;.t(,:?I'~k.a:.L t~'51r1 antara cara pandang terhadap status kemahasis­
waan-nya dan orientasi pekerjaan InatlasisWd Fisip tersebut. 
3. Sasa~an Penelitian 
!:3 t::\ :~~ E:I f~ €:\ n pene 1 t tiE:ln :1.ni i,;i.c!i::\ 1 t::'!.h PI::'l('t::1 fn.r.·:lha=.:.\. S:·W!3 F~ i !::::.:i. p 
Universitas Airlangga, khususnya mat18siswa 7 program ~:; tud .t. 
darl 1(1 pr-ograjn s'ludi yarlg ada. Ini dilakukan sebagai Upi.~'\ya 
menglJngkap apakah i:j,cil::\ kaitc..'=In ,::<.n t 2i r" c:.~. kDndi~:;j. (m(J"t..ivdt:::,i) 
..:,. 
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belajatr mahasiswa dengan orientasi pekerjaan yang diingin­
kannya kE::lak~ 
4. Tirdauan KepLlstakaan 
Banyak teorltisi ilmu sosial menjelaskan Dagaimana 
individu itu tak p~rnah te~lepa5kan dari pengaruh lingkungan 
sDsi~l-budayanya~ Bahkan dikemukakan t)ahwa nlanusia ban'i'~1k 
di pola dan di'lformat'l oletl lingkungall di mana mereka lahir 
dan dibesarkan. l_ingkungan sosial-budaya itulah yang pada 
akhirnya jnewarnai karakteristik dan nilai-nilai hldup in-
c!,ividu .. TDkoh ilmuwan sosial yang mengen)ukakan prepoisis 
tersebut misalnya saja adalah Emile Durkheim. Durktleial a~l~ 
!l:e:~'I·..tjf::!J .ctskan b~d'"l""E:\ "fat·~ti~' sosial" (~5Dcial fi:'ict) menunb...tn c:!r~\n 
memala perilaku-perilaku individu yang menjadi a rl9 iJota 
mdsyarak~t. Berbeda dengan Elnile Durkheim~ Max Weber seCBra 
tegas "menolak" preposisi Durkheifll tersebut dengan mengung-­
kapkan bahwa individu tldak begi"tu saja nlenerima terpaan 
sosi&lisasi dan internalisa-si nilai sos1al-budaya mamsyara­
j...:a tnY2; tapi harap diingat bahwa nilai-nilai sQsial-buday~ 
loasyarakat itu justru berasal dari rekayasa individu-indivi­
du yi::ln'.J E\di bi:71gian m.::\syi£;\I'''r~kat "j1~n(.:;J bE~I'-sangkutall u 
Dua pandangan -~~ntara Emile Ourkheim dan Max Weber-~ 
tam~)ak sali"9 ber·tol~k pangkal~ Dalanl pandangan Durkheijn~ 
4 
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individu-individu anggota amasyarakat semenjak kecil telah 
dipola dan dibentuk lewat proses sosialisasi "agen-agen" 
masyarakat. Melalui sosialisasi inilah "si anak mentah" akan 
diolatangkan, sehinggfahidup di tengah anggota masyarakBt. 
SE?l'::":i.in itLi!l sosialisasi banyak ,~lenentu~an tl,l"'lgkat 
pekembangan seseorang dalam fn&ngkonsepsikan diril1ya~ NERD. 
misalrlya menjelaskan bagaimana peerkembangan konsep diri 
seseorang itu dipengaruhi sekali oish proses pembelaja~annya 
--dari ksJuarga atau lingkungan atau siapa saja yaflQ baik 
dlserahi atau tidak tanggungjawab ffiBndidik-- terhadap anak. 
Pal :ing Elc:ii;.'\ tiJ;la ti2\l""!<;\p~;\n S;.(}S:ii:i 1 isa5i;; pt:rt~im13,. tahdpi:.,ifi ber-­
ma.i.n; t~hapan pertandingan dan ket ~ tahapan generalized 
other' (Johnson~ 1986: 20 - 24). Konsep diri seseorang perta­
rna kali (yang dominan) diperolehnya melalul atau diperoleh 
dar-! 50sialis~si keluarga~ Keluarga s~bagal refererlsi utallla 
(reference group) bagai perilaku anak-anak~ 51 ana~ melalui 
pr05~S imitasi dar, iden·tifikasi akan cenderltng mer"uJuk 
terhadap patokan-patokan kaidah berperilaku keluarganya~ 
kian berkembaTlg pertumbuhan arlak akan kian meluas pula 
ref8rellce groupnya. Semua orang -··_·atau slapa saja yang 
dlidolakar>-- itu akan menjadi tempat iden'tifikasi dirif1Y~· 
Kian berkembang pertumbuhan aflak akan semakln meluas 
pu 1 B r'ef('}f"'pnc:e 'groupnya ~ Se;filuc:\ kel cHnpok atau· 01"'-31'1<;1 Yi!:\n~J 
;:, 
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menjadi tempat identifikasi itu merupakan kelompok~kelokmpok 
acuan bagi diri si mahasiswa dalanl mengenal dirinya~ dan ini 
pada gilirannya yang bakal menentl~kan- darl/atau roempengarutli 
perilaku--perilaku dart citd-citanya~ Dalam kelompok-kelompok 
irli pulalah individu menentukan sikap, defj,nisi dan 
harapannya ayang (umumnya) tidak oerdasar pada diri 
sentiir"i seCBf·a kOllgkrit; tetapi pada keloRlpok sosialnya yang 
l,::,.!.n (generalized oth8r)~ Generalized other"s ini merupakan 
ber1tuk proses sosial yang nlempengaruhi~ mengontrol perilaku 
individu dan menentukan pemikirannya. (David Bsrry~ 1980: 
86-112) .. BE.'f(?rE'nce grQUp in.i. kat.e. Shibutard, filf:·iY'upak,dri r-c~i'ef---
ence dalalD menata persepsinya; dan reference ini a bv21--u.pa 
kelompok 5051a1 nyata, maupwn kelornpok sosial imajj,na$i~ 
8erltuk perilak'~ mahasiswa, khususnya perilaku keakade­
fBi. :.:·an di Kampus; anta~~2. la.i.n bisa dijelaskan dt?ngan tec·ri 
pertukaran 50sial (Social exchange)~ Seorang mahasl. sw.::1. 
cenderung ak~n berperilaku tertentu bila perilaku itu dirli­
lainy.. m"mquntul1'Jki.,n. (BlaLl. 1964= 312). Seseorang Inahasis­
wa apakah akan rajin belar~ aktif !jalam kegiatan kampus dan 
ber"rnotivasi tinggi atau tidak banyak ditentukan oleh bagai­
mana kOf-)~~e dan/atau pend8'finisif:,nn·Y'ia terhadap .iatan 
akademisnya lersebutv Jika kuliah dellgan segala aKtifitas 
~---bai kkeakademisannya dinilainya sebagai coenguntuI1gkan 
unt1.\k mai1;:.1. k,ini fn6\UpUn Hii:1.Sa m€:.:>nt!c:\ti.::..ng-'-" maki-:I pe:\F'C'I maha:'~:ioi;;;;i,J'la 
to 
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ituakan cenderung respect; tetapi sebaliknya; bila aktifi­
tas kuliah dinilainya sebagai tak menjanjikan apa-apa (baca: 
nlis), maka perilakLI keakademisannya juga akan terlj,hat 
lemah. Perllaku sasia! sebagai lltindakan 505ial 11 ( :f:.\.t)\: .1. a 1 
actiDn-"pertukaran sosial) karena mahasiswa itu men9harapkan 
akan irnbalan b&ik intrinsik dan/atau ekst~j.nsik~ 
"' f 
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BAS II 

KA.RA:K-.I"ERIS'TIK RESPONDEN 

Dalam bab ini ada beberapa karakteristik responden yang 
akan dikemukakan; a.l asal program studi, lama kuliah 
(semester), lama belajar, dan alasan memilih Fisip. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga terdiri 
atas beberapa program Studi; a.I. Program Studi (Prodi) 
Sosiologi, Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu 
Komunikasi, Antropologi, Administsrasi Negara, Psikologi dan 
Sastra. Mahasiswa yang dijadikan sebagai responden adalah 
semua mahasiswa Fisip, kecuali Sastra. 
TABEL I 

JUMLAH RESPONDEN BERDASAR ASAL PROGRAM STSUDINYA 

NO. ASAL PROGRAM SETUDI JUMLAH 

1. Program Studi Sosiologi 15 mhs 
2. Program Studi Ilmu Politik 11 mhs 
3. Program Studi Ilmu Hubungan Internasiona 18 mhs 
4. Program Studi Ilmu Komunikasi 15 mhs 
5. Program Studi Antropologi 15 mhs 
6. Program Studi Administrasi Ne 12 mhs 
7. Program Studi Psikologi 20 mhs 
TOT A L 100 mahasiswa 
Sumber: data primer 
8 
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Kedokteran (masing-masing 15%), dan Fakultas Ekonomi (12%); 
sedang sisanya: 4% memilitl Program Studi Psikologi dan 2% 
i'akultas per-tanian. 
Dilih~t kebiasaarl belajar dan/atau lamanya belajar 
setiap harJ, ternyata cukup bervariasi. Sebagi~n besar (lY%) 
mat1Bsiswa Fisip ternya"ta tidak belajar secara rutin: tidi.,k 
tf.-?ntu,. Ini berarti mah~siswa demikian hanya akan belajar 
bila akan/5ed~ng m~nghadapi ujian/kuizM Selama tidak ada 
ujidn atau kuiz maka .jarany sek~li, bahkan tidak pernah. ada 
niat belajar". Namun demikian, ternyata juga n,asih ada seba­
gain fndhdSisw2: lainnya yang mempunyai pola kebiasaarl bela­
jcH" cukup bl~.i~:... Mis.alnY2'I, ada.2 mahasiswI3 yl~\\ng fil{':rlt;;}E:1ku 
paling tidak terbiasa belajar 2 jam setiap tlari; bahkan ada 
19 mahasiswa yang paling tidak belajar 3 - 4 jam mahasiswa; 
malanan ada yarlg di atas 4 jam walau hanya ada 2 mahasiswa. 
TP,BEL Xl 
L;."'~1i; BEU:U (lR I'lf,HAS I SWA D I HUM"I··I SET1AP Ht,fU 
"~'"'~~_~~~___~.~,,_.~______~~ ..·._N."._~ ~_,,_"__.____._..__,_.~.~_.. _____._._._____ ...__._,_____ ____....·___ ______~~ 
\'lU" IJ,Mio, BELA.J AR ,) Ut·iU,H 

__~."_,~_,.~"_. _____.~..__,~.~~_.__.____...~_._~._._____".____.~_"....._,,_.*_~.~__.____."__._"______.___._.n."'_."~__· 

''',
.,f,1# Kurang lebih satl\ jam 
2. Antara 2 3 jam 19 
3. Di etas 4 jam 2 
T74" T.ida.k ten tu 
._ .._._,_._,----"_._-_.__ .__._--~-.- -------- --~---~---- -"-- --~---- ~.---~ -~------ -- ~--- -----_..----~~--
1:00 mhsTDTAL 
____.'_~_~ _____~'-_'_'-'._""-'"'"________.__._...~_..___~____.w_..____~ ..· 
i~.;JLD.Q,f:iw.. da td primer 
J.O 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pola belajar 
mahasiswa Fisip umumnya kurang mempunyai pola !'·"ut.inY""'9 
seb~b ternyata sebagi~n besar mer-asa kurarlq tertsrik belajar 
secaY"EJ,. r'utin ~ Bt:?b('2yap~\ mL~.ha.sis:'I,.~.,la. menqemukakan t~ariV'Ja', 
terus terang saja;r !;r.~ya ,1:n:i maull}"'a j. fl{;} in. 
s:ef:,'ali be.laj,.;r raj.in (Jan rt.~tin ~~;t:?-tia;::) h.z:t-iny'a 
,1l!1ana k~biasadn sal/a !>'!dfftu til SLTA dulul 
1 5atVd: fH}fldk ngerti m(J2ngt~pa 52',!,/ ...q ~seharang ini 
h.oA itH!:?njl~di i1ialas-'li!i:{l2fsan i i.n~i a'etn raso'­
n;'/d J",tl..l rU;}r,.-:)ak ada ga~tri1lh SC.1"ma sff!ha,Li.... Bebetul'­
rl}'::'1:." k£f{)enqenrry'd .sih rtcf;,in cl2rt r;;"j .i,n ........ sebdb~ 
katanya mahas.isr..,td itu ,tat,in n pela}ar '" ~ ~ ;<,'g 
lE.~b ..i.h IfIE?f'Hi*l.r'j. dan trzinggt{f/c}.ial4ab dalam 5~eQala 
/tal,r termasuA dL~lam b~;,~laljBr " .... ~ ti~p.i ~,,'a itct tar:ii 
k[):k hamp.:ir fiI.:!aA dda mot.i.\"·'::l.!:~:i. ... ";1 mungk_ln ~i.n.i. 
Ira r"f?nd Sl3j'a .i~UF·i!.nG 'SI'~t7:g' tiengiiRf1 /.JI·'"·CJrjram .~~ f~ 130'.1 
.:::;af'3 seka r'ang ini; /""dsany'd !;:;U ,i i t £~F:!.J.;·iJ 1 i C:~i ra 
be.laJarn}/a /.' 
TFIBEL I I [ 
GEBF,RAN HESPONDEN MENUF<UT U\~lA SENE"TEl': 
--.-.~-.---"..---..- ..----~- ~"-'--'-"--'"~'-
NO. UJ,f'lA SEr-1EBTEf< 	 JUMLAH 
'~'_'____'"_______H" ____~~_'~_'__"_"'_·___·_"____~__~""--~"~--'"--~---'--~---~-~-'-'--' 
1 . KE III (TIGA) 47 mah~:tf::.;.i!:;:,w•.:t 
2~ KE IV (EMPAT) 2 rnahi:':'!!::::,iswa 
~v KE v (LIMA) ~.s~, maha!~j,sWi:\" 
4. 	 KE VI (ENAM) 
KE VII (TUJUH) 14 mr.:\h2\s::.i~:~lf~I':':t5~ 
~__~~~__~____~_______ ______________."_~____~ ~~_,_~_~~_______________ N._ 
100 m8h0\s.ij~"'J!?'TOTi~L : 
-.-------..- ..--,--~,~,- .-,-".--....~---'---------.------~.,,---'--.~----.---. 
l.1 
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Sumber: data primer 
Responden sengaja dipilih secara purposive, antara lain 
ad,;:tl ah mahas.l S\<'-Jc.\ yang tt21 dh p:a 1 ing tidak se lamB setahlll"'\ 
kuliah~ Pertimbangannya adalah jnatlasi~wa yang tela!1 selama 
setahun kuliah akan telah mengatahui dan merasakan sistem 
perkulih~n dan materi kuliarl yang diber~karl di 'fi:,ku.l tasnyc::.:i" 
Dengan demikian mereka 4kan bisa mengevaluasi apakah materi 
perkuliah-clnnya sesusi dengan yartg diharapkan ataukah tidak. 
1"2,1:;81 III menunjukkan bahwa sebagian besar' responden masih 
duduk pada semester III (47%) dan semester V (35%) • 
.-------.,---~
';;. / 
11: 
1 -UNIV %~•. 
j {" ~.. 
'"1 ~" 
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BAB III 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Bab 1n1 akan lebih menekankan pada hal-hal yang berkait 
dengan pokok masalah yang diajukan dalam bab pertama. Karena 
1tu, bab ketiga ini akan banyak mengetahkan data dan anali­
sis nya sebagai upaya menjawab permasalahan yang diajukan. 
Secara berurutan, uraian berikut akan dikemukakan ten tang 
konsepsi kuliah, orietasi kerja dan kiat mencari kerja serta 
konsepsi terhadap mahasiswa. Pada akhirnya akan dicoba­
ketahui apakah ada hubungan antara konsepsi terhadap diri 
(status) nahasiswa dab orientasi kerja yang diinginkannya? 
1. Tujuan Kuliah 
Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap kuliah itu? 
Untuk apa sebetulnya mereka kuliah? Konsepsi terhadap kuliah 
--paling tidak menurut peneliti-- akan mempengaruhi semangat 
danl a tau mot i vas i be laj arnya. ·Mahas iswa yang menganggap 
kuliah sebagai upaya mengembangkan potensi dirimahasiswa, 
maka mereka ini akan cenderung mempunyai semangat dan mot iv­
asi kuat dalam menekuni materi-materi kuliahnya. Sebaliknya, 
mahasiswa yang memandang kuliah itu sebagai "hiburan", maka 
perilaku belajar dalam perkuliahannyapun akan kurang berse­
mangat dan tampak ogah-ogahan. 
13 
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Lima puluh mahasiswa mahasiswa secara terus terang 
ffl8ngaku bahwa kwliah j,ni akan "memper-mudahj, merek~ untuk 
mencari kerja~ Melnpermudah dalam penger-tian bahwa dengan 
ijazatl sarj.:.<.na 'y'24:nq d:Uniliki m8.ka p(:?lUBn~.1 untuk m(?ncal'~i 
kerja akan lebih terbuka dibanding deogan ijazah di ba~ah-
ny2, lnisalnya SMA atalJ SMP. 
lABEL IV 
TUJUAN KULIAH 
.....-~--...-.-..-.-~--.-.----- ..- ....---,..--~-.--.---.---------.~--.-..-"'---..--------.---.-----".-•.•..."--~.-~-.---
N(l.. rU1JUAN KUL I AH ,JUt-tlL?-)H 
_.__._.~_,,_______~_.______~._._."_.._____...__N_. 
1~ Mengembangkarl potensi diri 40 mh", 
2. MerrJper-mudah mencari ke~ja :11) in I'l~) 

3~ MeJnperb~rlyak teman B mh<;:; 

4. Dari pada menganggur :: mh::;: 
.--.---.---~.-..-.,----­
TOT?IL 100 mhs 
~."•..__..,~_,~._".."."._.".m.__..._...."...___._._.__".."__"".."."..__""..."._"_.._"".~.."_.,_..,"..__~....._._.__........"... " •._,_._.._.._"_.•,._....._....m .. ___..."_m·__._~ 

§Uf!'Lbi;tr3m d!.~ tap V- i me r 
f.1enj';lvlab pfJr-t,~·\.nyaar' demikian :ltu,. para mahasiswas 
umumnya t6mpak me!lgalami kebimbangan: ~i satu pihak ia sadar 
dengan ijazah sarjanarlya akan terbuka berkompetisi mencari 
ker,ia, nalfiun di sisi lain mereka kur-ang ptAnya keyaklnan jika 
i2~sa~nya betul-betul akal1 bj.sa membantu dir'j,nya InemperAludah 
li~ 
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cari 	kerja. 1 
Sementara itu, ada sebagian mahasiswa yang tidak berani 
secara langsung menja~ab pertanyaan tersebut. KelolllPok 
JII~h~slswa yang be~"jumlah 40 mahasj,swa ini !"'J.t:lr'l Y<::\ fHt*n j aw~\ b 
secara d~plomatis b~hwa dengan kuliah jelas akan menambah 
ctan mengeml~angkan 5i dirinya~ 1ni berarti akan mening­
katk~n 5ulnber- daya dip-inya. Logik~nyd --menurut beberap8 
d2\V"j, kelonl~lok ini-- dengan sumber daya yang dimiliki sudah 
tentu p~obabilita5 mencari dan menciptakan kerja akan 
lebih tet-buka. B~hka!'1 ada seagisn dari kelompok ini mengata­
kan bahwa iustru ~engarl kesadaran seperti inilah mereka 
barUlsah8 tid3k membebani pemerintah --k~r·en~ hanya akan 
rH(..::r.C:,.:'il'-i ker"ja ~:.;;;,;j,.:A.~'-'~- t~t2t;-:,:\p,i jt.l~stl'-U i:\ki:\n mi:..~HII::'\21ntL\ pi::?:m£~f~ian'-' 
tal1 f 	 --menciptakan lapangan kerja baru. 
Namun demikian ada 10 In~has1swa yang tampaknya kurang 
b i:':\ h k 1:;'\ r-I t .i. d EI 1<, "f')j.i;lt.II kulii:'\h £:~!0;C:~lr'~l tJ£~nElf"~ Oelapan mahasiswa 
mengaku (secal~a terLls terang) bahwa me~eka ini kuliah tlanya 
sekedar medlperbanya~~ ternan a~ sedang 2 lainnya mengakui 
jika dar-i pada menganggur di rumah~ Di antara 1(1 mahasiswa 
1. E/<'ln~·c1k tep"'j"ld i k,ast.<s ma/1as.is;",a tahLm··tahu/1 pertama 
(masi/10 beri,e.ingina/1 mengiJ'L/ti t!~S IJNF'TN 1agi deng,3n a.!C1san 
ma;;;ih belLtm bi;;;/Il adaptasi dengan sLstf2m per/a./l iaf'lan ~'ant;} ,uJa 
tli Fisip. NamLm, dari hasd1 m~",ancal"a dengan beberapa 
ffiiil/1asis",a terung/,ap baf'l~.a ternvata para mahsa!:.'iswa i.tu 
terpaksa ikut tes 11'!.gi tlengan tlorongiiln utama Ltntuk 
"m€!mperc.er·ah" masa depiilnnya. Misal ny'''', tamatiiln FiiI/(Ld tas 
ekcmomi sL!l:iah bat"ang tent/J lebih "si.ap" /ierja dan lebih 
I.lan,,'ak di.t.lLltL/llkan diband.ing tamat.ln Fi..~'ip mi.S''''lnv''~· 
:l ~5 
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geja'la akan kurang nya motivasi dalam amengikuti perkuliahan 
eli F':L::;:.:i.p# 
Jika ditelaat1 ke belakang, si~pa s~betulnya yang mendo­
rung mereka me,nilill pv"ogram studi di Fisip? Sebagian basar­
(7'.)~!:) dii:'lku:i. $Eib!::1(.:Ji~l.j. piliharl mereka Ine~·eka sendiri; 1 :.:~ 
mahasiswa karena dorongaA orarlg tua~ 10 mahsasiswa kemauan 
dirlflya selldiri dan orang twa dan sisanya sebanyak 5 Inaha­
siswa karena ajakan teinan-temannya~ Walaupun mer'ska masuk ke 
Fisip karena pilihan alternatif dan karenarlya banyak. yang 
seoetulnya kurar1g sreg (karena bukan pilihan per-tamanya)~ 
r"1 ~imu,n bagaimana tanggapan mereka setelah sekian lama 
mc';ln'JikLit.i. Pf21'~kuli2:\h\'I'1 di F'i~3ip7 
Dari 100 m.i::\ha,=.i~sW2:·\ yang menjBd.i \-E2Spc.1nejen diketal"ll..Ji 
tH:1hwi;;\ ~::"~.:;obe'lny·~3J~ BJ mahasiswa merasa telah mulai tertarik dan 
mengert i tuj uan materi perkul iahan pada program stud in.".-a.;" 
Namun masih tetap saja ada yang hingga sekian sefnester 
ffit0ng.i kut kuliah masiJ" bingung"dari belum jelas a~ahnya mau 
k\::;m~:in,~ ~ malahan ada yang merasa t&mbah bingung. (3D 1()ng~'71rl 
terakt1ir ini mencapaj. 17 mahasiswa= 14 rnahasisw~ olasih tetap 
bingung dan 3 m~hasiswa merasa bertambah bing'Jng~ 
NanlLln demikiar.~ ternyata 58 mahasiswa nlengaku darl 
merasa yakin bahwa prog~am studi yang dipilihr1ya sekarang 
ini akan bisa men}ban·tu dan/atau Alempermudah dalam bekerja 
(58 ffiahBsiswa). Sebaliknya, ada 33 mahasuswa yang menj~wab 
16 
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(58 . mahasiswa). Sebaliknya, ada 33 mahasuswa yang menjawab 
tidak tahL( apakah memang bisa membantu ataukah tidak. 
B(.,;.r-t,pcla h;;tlnya deni;I';:"!!) 3 mal'ii:isiswa Yiiiilg ~3i:::c:ar~a teY"l{S ti£·t-c\ng 
mengeIT!1..Jk ai<€1n bahwa rasa-rasanya sulit b.i:::.a fBen8iTlttk an 
j:)E'k.fE't'" j 2\e:in j.ik~i ( hE:\n V E.\ ) ij)engandalk~n diri dari mei t F.2r'.i 
perkulial1arl program studinya sekal~ang. 
2. O,ientasi Pekerjaan Mahasiswa 
Secara umu~ tabel V menunjukkan ada pergeseran [Jr-ienta­
;~~i pek.erjc·,':;Hl m;:;ih2"tsis!.>J2t antara sebeluifl menj8di mahciSist~Ja 
dengan pada wakl.u setelah beberapa semester mefljadi mahasis­
wa~ Pergeseran orrientasi pekerjaan nlahasiswa itLl terlihat 
dari semua alternatif pekerjaan yang diajukan; kf?c\~tf:\l i 
bidang perdagangan (wir~a=;\tJE:ista) .. Pergeseran yang tamp£:\k 
menonjol adalah pekerjasn di bidarlg Pegawai Negeri Sipil. 
( PI\I,':) d~r\ kecsoderungan mahasiswa untuk lebih suka memilih 
ja~n sebagai kBryawan swasta~2 
:;'. Karyawan 5..a5ta ini terutama adalah di sek tor Perbankan; 
dan/atau pegawai di perusahaan-perusahaan swa5ta lainnya. 
Alasan yang tampak mengedepan adalan karena pertimbangan 
kesejahteraan dan gaji yang relatif besar (jika dibandingkan 
dengan pegawai negeri, misalnya). 
17 
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r;::iBEL v 

ORIEN1ABI KERJA MAHASIBWA FIBIP 

f:;NTAI~A SGlFUJI'1 DAN SESUDAH MENJ!"D!: f"IAHASlm.A 

NO. ORIENTASI KERJA S£tVAKTU III t;LTf.f SESUr.l/~H Nf-h:" 
1. PEGAWAI NEGERI SIPIL 44 2:) 

~~~ , ~J I I,ABI'IAST ,:V BERDAGANC> 1 ~~ 15 

~,~. 
...., ~ KI~RY~)W{~f\I ~~i;.JASTA :~~~) 	 48 
·t~ JAS{\ 	 :5 8 

~::;. 6
"" L..IHNNYf'l 
TOTi~L , 100 	 1(>(> 
§.~H!!!~.~.L"t d a tapr" .i me r 
Pad a waktu masih duduk di SlTA atau bahkan sejak kecil, 
pegawai negeri masih melljadi tujuan pekerjaan yang diingin­
kan sebagian besar mahasiswa Fi5ip~ Selain itu~ juga ker"ya-' 
wan swastan Tetapi, setelah dlJduk di bangku perguruan ting­
gl, orientasi dan/atau pekerjaan yang diinginkannya itu 
semakin '" 
tamllak pole pergeserarlnya; yakni lebih tertarik pada sektcr 
karyawan swasta, dalam sektor pekerjaan ini dipilih cleh tak 
18 
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kurang dari 90 persen mahasiswa. 3 
3. Kiat Kahasiswa Kencari Pekerjaan 
Bagaimana kelak cara mendapatkan pekerjaan itu? Apakah 
mengandalkan kemampuan kepandaian, ketrampilan, koneksi 
ataukah uang yang ada? Di antara empat upaya mend~patkan 
peke," j aan .i tl'\. 
TABEl. VII 
'(JAT MENeAr.;;! KERJA t1AHASISI>U\ Flf31F' 
,'-------._----_._._------,-­
PRIOTITAS PIl.IHAN I 
NO. KIAT MEM:ARI KERJA 
I Il III 
, JML 
I'll 
.+---­
L KEF'ANDP,I{,N 1 -.,Y :"1 :::'~6 l8'. I j''lO.c. 
2" I<ETH("MI;" I U\N 26 ~;7 :31 111 100 
:::: '" KONE,:SI 47 17 24 ~) I 100 
• ., 0;;:4" LJ (', N G 10 .,L,_! 9 661 :LOO 
--,I 
T () TAL 100 tOO 100 .).1('0 .I 
~hFH ~:~.r::_£. d a t i~ pI" i tni'? rw 
3. Pergeseran orientasi kerja ke sektor karyawan swasta 
--khususnya Perbank.k.an a.I. disebabkan oleh pengalaman 
mahasisv'a-mahasiswa Fisip yang telah lulus dan ternyata 
banyak yang diterima menjadi karyawan perbankan. TerIebih, 
karyawan Perbankan ini dalam banyak hal tingkat 
kesejahteraan dan imbalan gaji yang diberikannya relatif 
lebih baik dibanding sektor pekerjaan lainnya. Pilihan 
menjadi Pegawai Negeri terlihat sangat jauh berkurang 
peminatnya; sebab kian banyak yang menyadari jika gajinya 
kurang memadai 
19 
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sebagai cara yang sekarang paling "menjanjikan" dan memmber­
ikan harapan besar dibanding cara-cara lainnya. Lihat saja 
misalnya, faktor kepandaiarl hanya diyakini oleh"17 mahasiswa 
sebagai cara penting (prioritas utama) untuk ffiandapatkan 
pekerjaan. Demikian pula dengan ketrampilan yang ternyata 
hanya diyakini cleh 27 mahasiswa sebagai cara ,strategis 
mendapatkan pekerjaan. 
SEdano~~an L\anl;l.~ ternyata tidak banyak yang terlalu 
berharap --hanya dipergunakan oleh lOX mahasiswa-- ••bagai 
H senaj c\ ta 11 mentiapc1tkan k(~rja. Oengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa, dalam pandangan mahasiswa untuk 
mendapatkan pekerjaan pada jaman seperti sekarang ini, nomer 
satu yang "harus" dipegangan adalah ada-tidaknya kaneksi. 
Walau mahasiswa itu pandai~ berketramplan dan d1dukung olsh 
uarlg yang banyak~ maka bila tidak diperantar~i cleh "orang 
ket!g. .tau orang dalam" akan sulit diyakini keberhasilan­
nya. Nalnun demikiaf1, masih ada juga beberapoa mahasiswB yang 
menempatkan unsur kepandaian, dan ketrampilan sebagai kiat 
utama mendapatkan kerja~ 
Faktor keduB yang manurut roahasiswa dianggap panting 
mendapatkan pekerjaan adalah (baru) kepandaian. Pentingnya 
kepandaian ini sebagai faktor pendukung mencari kerja didu­
kung cleM 31 mahasiswa; ketrampilan 27 mahasiswa dan koneksi 
1"/ mahiRsiswa It Perlt.lngnya menempa tkl.~n dimE-nsi kf-:?pandaian 
sebagai nomer dua, antara lain disebabkan oleh alasan bahwa 
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walaupun seseorang telah measuk bekerja dalam suatu instan­
5i, namun jika tidak mempunyai dasar intelegmnsi yang cukup~ 
aktlirnya akan ber~ntBkan juga m~reka itl!; demikian alasan 
beberapa maha5iswa~ 
Jika faktor koneksi dan kepandaian ditempatkan sebagai 
strategi pertarna dan kedua, .aka tampaknya kepandaian tetap 
dip.ilih oleh pcHW8, mahasiswa !set:;agc:d, fak'cc)r" yang tf:tt~'\p harus 
ada. Sedangkan kemainpuan materi (baca:uang), ternyata ditam­
pat-k~r'l 66 mahasiswa sebagai cara terakhir saja. In1 secara 
tak langs.ling mengisyar{"3 tkan bt.rthwa meneal"" i ke"rj a df2rH]an 
memberikan imbalarl sejumlah uahg tertentu; ternyata kurang 
f!disetujui Ji olen sebagian bescu­ mahasisvla ... 
Jika dlperhatikan tabel VIr di atas, maka terlihat 
bahwa fav.i:m- kepandaian dan ketrampilan t.ernyata homya 
bel'"ada pada L,,"utao ketiga setal",h ada koneksi; sedangkan 
ketersediaan materi (uang), merupakan hal terkahir yang 
--j1k. ada-- perlu didsiapkan. Dengan demikian dapat d1sim­
pulkan barlWa kiat mahasiswa mencari kerja di jaman sekarang 
ini adalaM mencari Koneksi, dan setelaM itu baru faktor 
kepandaian dan ketrampilan serta uang. 
Gdmbaran mahasiswa ten tang kist mencari kerja kalak 
jika telah lulus diketahui pada tabel VII dan uraian-ura1an 
sesudahnya. Kalau begitu~ bagaimana atau sejauh mana parama­
hasiswa itu telatl mempersispkan diri dalam mencari pekerjasJ"\ 
tersebut? Apakmh para mahasiswa sudah mempersiapkan diri 
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dengan baik? Kalau sudah, persiapan model apasajakah itu? 
TABEL VI II 

F'ERSIAF'AN ~1I~HASI8WA UNTUK i"IENDAF'IHKAN F'EI<ERJAAN 

!::;ETELAH UJLLlS 

----".----"-,,"-~-------,,---,,.,,----.---.-.----,,~---
NO. PCF':SI,;P{',N YliNG TELAH AD!~ 	 JUMLAH 
-"._-----,,-_.._--_.__..-------_.._--.._,,-_._--,,--- ..-"-_. 
1.. I<EPP,NDAU\N 	 2 mahasiswa 
2. ~::ErRAI'IP ILAN 	 16 mahasiswa 
3. K 0 N E K S I 	 35 mahas.1.svJa. 
4. UANG 4 mahasi!:~wa 
C!. KFPANDI-iI AN DFlN KETRAi'1F' I LAN 7 mahasiswa 
6.. KETHAI'1PILAN DAN I<ON(~I<SI 8 mar-lC\si SvJa 
7. 	 r£TRI',i"IF'ILAN, KONEKSI DAN UANG 6 mahasiswa 
........,8. TIDAK MENJAWAB 	 ..c....:. rnahasisl."'Ja 
TOT A L ..100 	 matlasiswa 
-_..---_.--------_._-----_. "-'--"'."---' 
§~!.ml~L_t dc.~ta primer 
l"abel VII menunjukkan bagaimarla persiapan 	 responden 
yang k.i.ni m.3sih menjadi mahasisVla yang umumnya ma"ih duduf; 
pada semester" III dan v~ Jika diperhatikan~ sebagian besar 
mahasiswa merasa tak terlalu khawatir tentang ·pekerjaan 
manakala mereka telah lulus kelak sebab 35 di antaranya 
-,~
.;.;..£. 
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telah menpunyal koneksi. 4 Kone~si berartl "jamlnan" menda­
patkan pekerjaan Dukup besar. 
Selain itu, ada 16 mahasiswa yang walau sedang kuliah 
sabagaimana me.tinya pada program studi mereka masing-m.sing 
juga mmpersipakan diri lebih jauh lagi. Per.iapan ini dl1ak­
ukan deng.n mengikutl beberapa pendid·ikan ketr,,\mpi lan, 
sepertf: kursus baha.a 'Inggr'ls dan komputer. Beberapa maha­
slswa mengemukakan sbb; 
" seIsin kul ish pagi hari. d.i Fisip, sore 
hari say'a mengikuti kLlrsus bahasa Inggr.is dan 
komputer. Ini seng... ja 'say'a lakukan mengingat 
tuntutan pekerjaan s",karang tampaknya seli~in 
l1Iel1lerlukan ijazah akademis 9 (mak",uonya: 
ijasah so1rjana.< f!.enul,is), juga diperlukan 
per";y'<!ratan tambahan, seperti ketrampilan 
be,-bahasa I nggris d.nl a ta LI komputer. Beberapa 
pengalaman kakak-kakak kela,,; yang telah lulu. 
dan bekerja juga menunjukkan demik.ian ••• ". 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para mahaslswa 
. telah menyaday'i strat(~gi mE~mpE!,"siapk.an diri untu,; mendapat­
kan pekerjaan dikemudian hari. Selain faktor koneksi (yang 
memang dianggap paling penting Dish sebagi." basar mahasis­
4. Termasuk koneksi di sini adalah mahasiswa yang mempunyai 
anggota keluarga/famili/saudara yang masih aktif bekerja 
pada salah satu instansi tertentu; atau ada anggota keluarga 
yang mepunyai "kenalan" pejabat yang masih aktif menduduki 
jabatan pada instansi pemerintah dan/atau swasta. Dengan 
adanya koneksi ini, para mahasiswa merasa tak terlalu 
khawatir dalam upaya mendapatkan pekerjaan kelak setelah 
lulus. 
'')-:'"L_' , 
~<4;'~!"fI ,."' 
''''; :'.1 ~;:. ;'. 
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wa) , ternyata harus juga dibarengi dengan faktor-faktor 
lain, seperti ketrampilan, kepandaian daR --kdlau ada sejwm­
l",h uang). (lthat taoel VIII). 
4. Konsep "DIRI" Mahasiswa 
, 
Konsep dir~i d1at-til-:.,;;\n sebE,gcd. !lcara pandang" mahasiswa 
terhadap status kemahasiswaannya. Dengan kata lain, bagaima­
na para mahasiswa memandang dirinya sebagai anak muds yang 
berstatus mahasiswa. Konsep diri seperti ini --dalam refer­
ensi tear'i 805i010gi, khususnya teori interaksioriisme simbc­
1ik dan/atau "b2F"(JI"'i ki~H:a dil'"i ll ati:~.u Li.JClking g.la.s~~ Self 
Thecory-- ~\kan nH::-war~nai bentLik pcerili;ikl.l 5e5~eorang" SE'seorang 
yang menkonsepsikan atau mendefinisikan (status)'diri ter­
tantu akan cendarung barperilaku tertentu pula. gangan 
demikian Dentuk dan/atau wujud perilaku nyatanya dalam 
keseharian itu merupakan manifestasi dari definisi-definisi 
S~~SUE\tu hal yang clda pada 'd.iY~lnyaM 
Asumsi demikimn itu akan bisa rnenjelaskan terhadap 
berbagai berltuk perilaku mahasiswa. Mahasi~wa yang mengkon­
.ep-sikan kegiatan perkulihannya aebagai tak menjanjikan 
masa dapan yang cerah (sscara ekonomis) akan cenderung 
mewujud dalam bentuk perilaku aktifitas kuliah yang. (misal­
nya) kurang serius, ogah-ogahan, sering membolos, kurang 
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--------------------
Bagaimana sebetulnya konsepsi mahasiswa yang baik itu? 
TABEL IX 

I<ONSEF'SI I"lAHASISWA YANG IDEAL 

---~-------.---
NO. KONSEF'SI MAHASISWA VANG IDEAL JUMLAH 
.__._---­
L Mhs yang masih beridealisme tinggi 21 mhs 
2 .. Mhs yang ralistis da~ pragmatis 73 mt1s 
"" 
~~. "' Mhs yang santai-sBntai saja 6 mhs 
4. Mhs yang idealis!I tapi juga pl<-agmatis 2 mhs 
~ 
" . Mbs yang t-ealistis rJ~ltn santai 8 mhs 
TOT A L 100 mhs 
SumbEf:l. da t.~\ r.u"" imer 
Menurut salah seorang pej.bat Direktorat Jendral F'en­
didikan Tinggi '--bagian Pembinaan Kem~hasiswaan Pusat-­
bah",a mahasiswa i tu dibagi keda 1am tiga kelompok bes,;, r· , 
pC:? II'" t affta !' mahasiswa yang "men.ikmati suasani:\ kuliah ll sebagai 
sarana aktualisasi keberadaan (siapa) dirinya5 ; dan mahasis­
wa seperti inl umumnya berjumlah besar (±70X). Kedua, adalah 
g010ngan mahasiswa yang memang berminat mel1gembangkan kemam­
puan dirinya lewst pendidikan di program studi yang dipilih 
5. Mahasisws golon9an in1 menganggap kuliah sebagai sesuatu 
kesE?mpatan untuk dlnil(msti. Urnumnya ber-orientasi "enjoy 
studying", dan ber-Ol"ient.\';i psds hsl-h",l yang ber·sifat 
rekt-eati·f" glamour; da,n kar-enanya sering HH:=nomer-duakar) 
tujusn kuliahnya. 
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nya. 6 , 
Jumlah mahasiswa golongan kedua ini jumlah relatif 
keeil, mempunyai tingkat kepekaan dan kreatifitas yang cukup 
tinggi. Sementara itu, golongan ".ahasisw", h~tiga adalah 
mahasiswa yang sebelltmnya menjadi mahasiswa SLtdah mempunyai 
modal kemampuan tertentu dan calon mahc:\f:iiswa sepf2't-ti ini 
akan memilih program studi tertantu yang diperkirakan akan 
bisa membar1tLI menegembangf~an patens! yang telah ada pada 
dirinya. Mahasiswa golongan terakhir ini mempunyai tingkat 
kepekaan dan kreatifitas paling tinggi dibanding golongan 
mahasiswa kedua, apalagi dibandingkan yang pertama. 7 
G"lmbaran mahasiswa sekarang dapatlah dilihat pada tabel 
IX di atas. Ternyata sebagian,besar mahasiswa menganggap • 
6. Mahasiswa in1 umumnya jumlah tak terlalu ban yak (±15%) 
dari total mahas1swa yang ada di suatu per'guruan tinggi 
tertentu. Mahasiswa seperti in1 relatif tekun dan aktif 
dalam berbagai kegiatan kemahaaiawaan dan/atau di.enat 
mahaSl.SvlB" 
7. SE,betLllnyCl disinilah ,""s",I,.11 ser'ing bermunculannya suara­
suara 5u/nbang masyarakat yang a~l serirlg mengkritik model 
mahasiswa sekarang ini sebagai kurang lagi kritis dan peka 
terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Konsepai 
masyarakat saperti itu dapat dijelaskan dengan menunjukkan 
memang demikianlal1 kampasisi mahssiswa yang ada sekarang 
---dCln mungkin jLlga pada waktLI- ••aktu sebelumnya. Terlepas 
dari kondisi sosio-kultural dan ekonomi yang ada dijafnan 
pembangunan --yarlg dalam banyak hal mempengaruhi tingkat 
konsumerisme dan gaya hidup mahasiswa sekarang-- tampaknya 
masyarakat akan lebih bijak bila memparhatikBn kampa.isi 
mahasl.swa yang ada sekaran<,;! tey"nya ta seperti .i ,tL.\. K~pekaan 
mahaslawa tet.. p ad«, hanYii\ masi.,1 ahnya seberapa besar gaung 
kepekaan mBhasisw", itll terlihat dan diramakan dampaknya Dish 
masyarakat luas. 
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bahwa model mahasiswa yang ideal sekarang adalah bukan 
mC\hC\sis",C\ yC\ng ideal is, ",,~eati'f dC\rI kC\renC\nya yC\ng mempunyai 
kepekaan sosial; melainkan mahasiswa yang realistis dan 
t ' 8pragma ~s •• 
Namun demikian!l tero:/ata jLtga masih.ada mahasiswa yang 
menempC\tkan faktor 1deC\li~me dan kreC\tif s.bag.i tolok ukur 
mahasiswa yang diidealkan, walC\u hanya berjumlah 21 orang. 
Tolok u,;ur mahasiswa ideal seperti teY'lihat pada tabel IX 
tersebut tampaf;nya memper';lIat sinyalemen pejatlat plIsat pada 
Direktorat Pembinaan Kemahasiswa.n sebagaiman. dikemukakan 
di, atas. 
Sebagaian besar mahasiswa meyakini dan menganggap bahwa 
s tatemen .t (menj adi. mahaslsl"yd i ttl merl..Jpa ';dn ,:inl..u,Jerah T~Jhan 
'I'ang sena rusnya d isyukuri.. ); 2 (senyamprilng jacit mahasi$.wdt 
pI"r-lu memanfaatfu!iln waktu untuk belajar ",eba.ik-baikn~'a) dan 
st.atemen 3 (apapun mata kuliah vang diberikan, akan' dipela­
jarinya dengan bail;- df:.rlgan I;-e}lakinan slapa tahu kelal-; ada 
manfaa tn~'a) ada 1ah sta ternen-st.a temer; yang memang benar. 
8. Realistis diartikan sebagai tidak rnacem-macem dan tidak 
idealis. Pragmatis dimBksudkan sebagai bersasaran guna; 
yakni mengerti untuk apa sebetulnya kuliah yakni blsa 
bekerja dengan iJazah sarjana~ Karena itu~ mahasiswa yarlg 
realistis dan pragmatis dimaksukansebagai mahasiswa yang 
dalam kuliahnya t.idak terlalll idealis, tetapi lebih pada 
pertimbaogan bagaimana caranya bisa cepat sele6ai dan bisa 
bekerja. Untuk itll, mahasiswa sebaiknya tidak terlalu 
bersibuk-sibuk dengan kegiatan-kegiatan (lain) yang tidak 
berkaitan dengan kegiatan keakademisan. 
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prinsip bahwa kuliah dan/atau menjadi mahasiswa itu suatu 
Rahmat. Y.:iH1g hay"us disyukuri" Karena i tu" mumpt.lng '::ida kf.?sem-­
patan dikBmpus mestinya juga memanfaatkan waktunya fllenimba 
ilmu sebaik-baiknya lI'ti:1npa p.i 1 ih-'pi lih":r sebab kita kan 
belum 'tanu bagC.1imana HI2:;SE.i th'?Di:ln itu ~:::\kar1 dialarfl:tnya" Kar'ena 
.1 tu ~ siapi.4. tarH..i puli~ ilmu yang ditt-?riman'y.'8 itu bis~ ber"man-'w 
, 
'f £1.;;:1 t kel,:<k cI i k eJflud i ~'\n hal"'i" "kalau boleh diibi:.1r"atl<al'1 matE1ri 
I:uliah itu sebaqai perkakas-perkakas/alat, apa 5;:1.1 ahnya 
U,tJiH,lJunf;} 5f31Ifrpat dan beF'k~?,f:;.elilr.)dtan mempLJrl,.'oit(,l p~:~ralatan 5B.1eng-­
kap~-lf:!fnr;,?};'~J.Jn}/a untl{k per.s!tiapan tTIdSt3 depBf., N.: demik,ian 
ujar ~;;'131ah £:.aOf'ang mah~~sl.swa PrcJgram St:udi SQsiolut;Ji '$emf.?S­
tE"- ke III. 
Selain itu!, tii.ibt:01 X jU~F!\ memb€,;rikan ge:\mbat-an bi':\hwa 
sebetulnya sebagian besar mahasiswa Fisip itu tidak selama­
nya menganggap kuliah itu dapat dilakukan semabil bermalas­
ina 1a~san t:;aj a; atau berprinsip yang pentj.ng lulus;: atau 
b"ht:. ,,"In b?:!: I'" pr' as';:1ngk t:\ bahwa kuliah itu tujuan akhirnya ~~ctn 
Lmtuf:. me:ndL.:tpa tkan ijazah dan akarenanya ak pey-Ill rajin 
bel.:::d 2.r" 
Jika ada anggapa-anggapan "sumbang'l entang nlahasiswa 
Fisip yang umumnya terlalu santai dan ogatl-ogahan mengikuti 
kuliah, makd dati:'l penf..:'~l i tic:iri ini menLHljukp.:i:\n k 'f..'ku r~ anI;) ber!a-~ 
l'~ann.yE.-\ " Harus diakui (lnemang) ada sebagian mahasiswa yang 
berpikir~n seperti disebutkan di atas; namun~ berap~ b~9ar 
prosentasl~nya ~ 
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TAfEL X 	 .,"{ 
PENDAF'AT M::*jI.'J5n~\ n:l'nf.~'JG PRlF IL i'1i't'H:lIGWA 
NJ. F'f.:CFIL r'1Pl-lP,sISI.>JI>' EE7WU kU,c'i'W3 EElUTU TIDfll( EE7UJU ,JLM.JiH 
1- r"lE:'f)jadi ffkElhasi!:=Ar-Jc\ itu EC 14 :'; lCKJ 

foo!yupak.an ar"IL\gL~r~ah Y9 

per-Iu disyukuri" 
..,
L. 	SenYii-:,mpe:\nq fiB")ji;;\dj. m.;[ t1:~ 10 2 1(') 
h!::1.<.::.i =..vJa f.,eF" 1U filf';':ofne.1n fa 
·fi:,at.;"~ar1 vBktu set~7I,jJ~-' 
baikn':le-,", 
-~.. 	 8>:;;,~'. 	 Al=-'i:\pu.n mata kuli~:th y() 11 4 100 

ditx~'r"ikt:!\n, akz:!Jl. ~~ami 

~x::' 1aj ar-i c:1i::.·:?ngi":ln bcdk; 

~sii:\pa tat-ILl kfd &\k ada 

man'faatny'C\ ~ 

c~4. 	TidC'lk per"'lu rEdin b~:?'''~ 10 ,,;..;. ~:i7 100 

L;:U i~\t~· darl akti f f:.L\1j:~ 

!lAh; 'lang pentinq kart 

lulu5 ujian. 

",1. 	 Ki ti;\ kul1c:\h jrd yang B 26 66 1(J0 

p0::rrU.ng ~gaiffBni:"\ bi­
dalp.:at ijazar); ji.id.i ti 

ti.;\k per"lu 1=k.,nd2d .. 

6,. 	 CarOl berpiki.- dan peri T7 17 5 100 

12.I<u iTii;:\.ha5i~a fBf.?!::;.ti­
11?,h i1i€.;:·nc:er~minki2~n ~;ta-
tus k,91l'arJasis·,ki\aT'inya .. 
7. 	MahasisW\l21 yang tE'rk"~-:ni;1I1 22 ';)9 19 1(';) 

\r~Uin dan ~-ly~ti'f dim t)t~f-

t.lagdI ki~'9iatan kcmal")ct-" 

SiSiiVJi;:1\:4n aiJalatl c:c)ntoh 
ilk.~\I·k."'lS~i~..wi::\ yang ideal .. 
ctate:\ plt~inA:2F" 
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Dan ternyata. masih cukup banyak (77%) mahasiswa yang 
mer-asa bat1t.<Ja. status m~~I·lasi':~'l,o}a mestilatl mef1Cer"minkan perilaku 
keseharianl1ya; artj,nya, status m~hasiswa mesti ditunjukkan 
dalam perilaku dan tindak~n-tindakan kongkrit~ baH: dalam 
berbicarB ~ bertindak dan cara berpikir dalam pergaulan 
sOE)1.al" 
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BAS IV 
PEN U T U P 
1. Kesillpulan 
Berdasar pada data temuan lapangan dan analisis data 
yang ada, maka berikut dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 
penelitian ini. Kesimpulan-kesimpulan berikut dengan demiki­
an sekaligus (telah) menjawab permasalahan penelitian yang 
diajukan pada bab pendahuluan. Beberapa kesimpulan itu 
adalah sebagai berikut: 
1. 	 Sebagian besa~ mahasiswa Fisip memandang status 
kemahasiswaannya sebagai sesuatu yang baik dan kare­
nanya perlu disyukuri. Walaupun harus diakui banyak 
di an tara para mahasiswa itu memilih Fisip sebagai 
pilihan alternatif, --bukan pilihan utama. 9 Namun 
demikian, sebagian besar l1Iahasiswa Fisip tetap 
berusaha mel1lanfaatkan waktu sebaik-baiknya dalam 
belajar program studi di Fisip dengan pertimbangan 
.. siapa tahu semU8 ilmu di P~'og~'aJ1} studinya 
bisadill18,nfaa tkan kela". 
--_.-._-----------­
9. Pilihan utama mahasiswa umLoonya adalah rakultas yang 
program studinya banyak menjanjikan masa depan yang lebih 
baik dibanding Fisip. Nisalnya saja.< Fa;;ultas Kedokt.. ,-an, 
Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik di lingkungan ITS. 
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2. 	 Para mahasiswa semakin lama mengikuti perkuliahan di 
Fisip, tampak semakin mengerti dan yakin akan disi­
plin keilmuan yang tengah digelutinya, meskipun pada 
awal awal-awal perkuliahan tahun pertama memasuki 
Fisip banyak yang ragu, tak berkeyakinan, dan tak 
berkepastian masa depannya. Pergeseran ini antara 
lain disebabkan +oleh banyak alumni Fisip yang ter­
nyata berhasil memasuki dunia kerja dalam masyarakat. 
3. 	 Kiat mahasiswa mencari pekerjaan menempatkan faktor 
"koneksi" sebagai faktor utama. Probabilitas keber­
ha-silan mendapatkan pekerjaan semakian tinggi bila 
ada koneksi. Faktor peenting setelah koneksi ada­
lah, ketrampilan, kepandaian dan uang. 
4. 	 Orientasi pekerjaan atau pekerjaan yang diinginkan 
oleh sebagai mahasiswa umumnya lebih banyak yang ke 
sektor karyawan swasta ketimbang Pegawai Negeri. 
Bahkan ada kecenderungan ada pergeseran yang cukup 
menonjol anatara orientasi pekerjaan sewaktu (masih) 
di bangku SLTA dan (setelah) duduk di bangku Pergu­
ruan Tinggi. Pegawai Negeri kian mengeeil, sedang 
~:.:? 
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karyawan swasta 10 justru semakin besar peminatnya. 
5. 	Prufil nlahasiswa yang ideal merllJrut parldangan maha­
siswa adalah matlasiswa yang idealis 'namun j u\ja 
prag,natis; walaupun haru5 diakui ada sebagian keeil 
mah~S1~wa yang secar"a ter'us te~ang menunjuk nJahasisw~ 
pragmatis dan "tidak neko-neko 11 sebagai idealismenya. 
6. 	Sebagian besar mahasiswa menilai penting~ya ~Ien&kuni 
fflatet-i per'k.uliahan yanl.:;! ditavic:,j-kan pa.da ~;"'c)gl"alH stLldJ 
ySI"lg dipilhnya sekarang dengan ~liikuti keyakinan hal 
.i tu akan bisa memlJar'd.u pr'os€?s pencat".i.an pf9ket"j a ..:;1n 
kelak setel~h men~'ele$aikan studinya. 
2. 	Beberapa I(ete,·batasan Studi 
Studi ill! diakui baf'lyak kel~nlahan dara kekuranganrlya~ Oi 
anta;ra sekian ban yak kendala yang. ada, kendala utatnanya 
adalah kecilnya dana 11 ; seIsin Iflasalah: misalrlya kur~ng 
~ 	 ~ ~~'"'M'_'_ ~_ ~ ~.~ _~ ~ ,.~.. _._ __.. _ ___ ..__ _ 
10. UmL~nya sebagai karyawan Bank dan karyawan perusahaan 
swasta yang umumnya menjanjikan gaj i ~'ang 1ebih ba ik 
(dibanding pe9a~i negeriJ_ 
11. Dana untuk penelitian ini (hanya) tersedia Rp. 250.000; 
":~ ..~ 
''':''-' 
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